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Manusia dan harta tidak dapat dipisahkan, kerana dengannya manusia dapat 
menjalani kehidupan seharian dengan lebih sempurna. Oleh sebab itu, Islam 
menganjurkan kepada umatnya agar berusaha mencari dan mengumpul harta 
kekayaan, selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat.  Bagi memastikan 
harta kekayaan yang di kumpul akan membawa kepada kebahagiaan dan 
kesejahteraan hidup, maka ianya perlu kepada pengurusan dan perancangan yang 
rapi. Oleh kerana itu, Para Fuqaha dan Ulama usul telah bersepakat bahawa 
melindungi harta yang diperolehi, adalah salah satu daripada lima maqasid dan 
ianya merupakan asas yang dilindungi oleh syariat Islam. untuk tujuan itu, Islam 
telah menggariskan beberapa instrumen penting agar harta yang dicari dapat 
dilindungi dan dijaga dengan baik. Kajian ini dilakukan bagi memahami konsep 
pengurusan harta dalam Islam dan menilai kepentingan pengurusan harta, melalui 
maqasid syariah. Kertas kerja ini akan menggunakan kaedah analisis kandungan 
daripada sumber primer dan sekunder bagi mendapatkan maklumat berkaitan 
pengurusan harta dan penilaiannya menurut maqasid syariah. Secara asasnya, 
Islam menggalakkan pengurusan dan perancangan harta dengan menggunakan 
kaedah yang dibenarkan. Kebijaksanaan dalam menguruskan harta kekayaan akan 
memastikan objektif syariah dan kemaslahatan masyarakat tercapai. 
 
Kata Kunci: Pengurusan, Harta, Kemaslahatan, Maqasid Syariah. 
 
PENDAHULUAN 
Harta amat diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan seharian dan 
melaksanakan ibadah di muka bumi. Harta juga diperlukan untuk melaksanakan 
tugas sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan sempurna. Sebagai 
muslim, harta amat diperlukan untuk menyempurnakan rukun Islam iaitu seperti 
mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Harta juga dicari untuk 
memenuhi keperluan hidup dan dibelanjakan bagi memenuhi keperluan diri, ahli 
keluarga dan masyarakat yang memerlukan sebagai tanda kesyukuran terhadap 
nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Namun begitu harta kekayaan yang 
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dicari perlulah diuruskan dengan baik, agar ianya membawa kebahagiaan di dunia 
dan akhirat. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan syariat kepada manusia 
sebagai panduan dalam membuat setiap perancangan. Oleh itu, setiap perkara 
yang dilakukan perlulah mengandungi matlamat utama termasuklah dalam aspek 
perancangan harta. Kerana objektif atau maqasid hukum Islam itu sendiri adalah 
untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia samada di dunia mahupun di 
akhirat. Islam juga turut melihat perancangan dalam pengurusan harta merupakan 
wasilah kepada pembangunan ekonomi dan juga untuk mencapai kehidupan yang 
lebih makmur dan sejahtera samada di dunia mahupun di akhirat. 
 
KONSEP PENGURUSAN HARTA 
Manusia memerlukan harta dalam menjalani kehidupan mereka. Oleh itu, setiap 
harta yang dimiliki perlu kepada perancangan yang rapi supaya ianya dapat 
diuruskan dengan baik dan sempurna. Undang-undang Islam dan sivil 
menggalakkan pemilik harta meng uruskan hartanya agar tidak 
menimbulkan sebarang permasalahan samada kepada pemiliknya, ahli waris atau 
masyarakat sekeliling (Mohd Zamro bin Muda W. Y., 2006) 
 
DEFINISI PENGURUSAN DAN PERANCANGAN HARTA 
Menurut Zamro Muda et.al, perkataan ‗urus‘ atau ‗mengurus‘ bermaksud 
mengawal, mentadbir dan mengendali. Perkataan ‗pengurusan‘ bermaksud perihal 
kerja mengurus sesuatu atau kelolaan, jagaan, kendalian atau kawalan. Perkataan 
pengurusan juga bermaksud mentadbir atau mengurus, memelihara dan menjaga 
sesuatu perkara atau urusan supaya menjadi baik dan teratur mengikut undang-
undang atau peraturan yang telah ditetapkan (Mohd Zamro bin Muda W. Y., 
2006).  
Manakala Mohd Ridzuan Awang mentakrifkan pengurusan harta sebagai 
perihal menguruskan harta, termasuk mengelola, menjaga, mengendalikan, 
mengawal dan merancang untuk mengembangkan harta pada masa akan datang 
melalui pelbagai cara yang dibenarkan oleh syarak (Awang, 2006).  
Konsep perancangan harta dalam Islam yang komprehensif telah diberikan oleh 
Othman (2006) iaitu perancangan harta merujuk kepada suatu perancangan yang 
mampu dilaksanakan dengan cara seseorang semasa hayatnya memperoleh, 
mengurus dan mengagihkan hartanya kepada waris-waris dan benefisiari 
mengikut budi bicara serta adil di samping ia dapat mengawal, memantau dan 
memanfaatkan harta itu untuk penerima, dirinya dan keluarga semasa hayat dan 
selepas kematian. (Daud, 2015). 
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahawa pengurusan dan 
perancangan harta ini ialah seseorang itu berusaha merancang dan mentadbir 
harta-harta miliknya agar ianya dapat memberi manfaat samada kepada pemilik 
harta itu sendiri mahupun kepada penerimanya. Di samping harta itu terpelihara 






JENIS PEMILIKAN HARTA DALAM ISLAM 
Konsep pemilikan dalam Islam ialah setiap sesuatu itu adalah hak milik mutlak 
Allah SWT, dan manusia hanya di berikan hak milik sementara untuk 
mendapatkan manfaat dari  harta-harta tersebut. Islam telah mengiktiraf dua jenis 
pemilikan iaitu pemilikan individu dan pemilikan awam. Secara umumnya 
pemilikan individu boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemilikan 
sempurna dan pemilikan tidak sempurna (Bakar, 2008). Pemilikan awam pula 
merujuk kepada pemilikan negara dan diletakkan di bawah kuasa negara seperti 
harta baitulmal, harta kerajaan dan sebagainya. 
 
KONSEP MAQASID SYARIAH 
Islam merupakan agama yang sempurna. Syariat Islam di datangkan oleh Allah 
SWT adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia. Ilmu maqasid syariah 
adalah asas kepada segala perbuatan mukallaf dan menjadi penggerak terhadap 
perbuatan manusia dalam rangka merealisasikan kepentingan umum. Maqasid 
syariah berperanan untuk memelihara segala nilai-nilai yang diperlukan oleh 
manusia dalam kehidupan demi untuk mencapai kesejahteraan hidup di samping 
dapat menghindarkan kemudaratan yang akan berlaku (Fazira Shafie, 2014).  
 
DEFINISI AL- MAQASID  
Al-Maqasid adalah kata jamak daripada ‗maqasad‘. Kata dasarnya adalah 
daripada perkataan ‗qasada‘ yang bermaksud tujuan atau matlamat (al-Marashili, 
t.t). Al-Syariah pula bermaksud air yang mengalir dan jalan yang lurus, yang 
tidak bengkok. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
―Kemudian Kami jadikan engkau (ya Muhammad) di atas 
syariat (peraturan) di antara urusan (agama)‖. 
           (al-Jaatsiyah 45:18) 
 
Maqasid al-Syariah bermaksud tujuan yang ditetapkan oleh syarak pada 
setiap hukum-hukum Islam yang bertujuan memastikan ianya mendatangkan 
kemanfaatan terhadap semua umat manusia, khususnya umat Islam samada dari 
segi fizikal, mental dan juga spiritual. Memahami maqasid syariah adalah amat 




Perkataan syariah dari segi bahasa membawa banyak makna, antaranya ialah jalan 
menuju air. (Ibn Al-Manzur, t.th).  Begitu juga syariah dapat diertikan sebagai 
jalan yang lurus. Al-Syariah ialah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah SWT 
kepada hambaNya dalam setiap perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum 
melalui seorang rasul daripada rasul-rasulNya seperti syariah Isa, Musa dan 
sehinggalah kedatangan Islam (Al-Zuhaily, 1997). Menurut Mahmud Syaltut, 
syariat adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT atau hasil 





samada hubungannya dengan Allah SWT, dengan umat manusia lainnya, samada 
Muslim atau bukan Muslim, dengan alam dan seluruh kehidupan (Syaltut, t.th). 
Para fuqaha‘ juga telah mendefinisikan perkataan syariah ialah apa-apa yang 
disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambanya dari hukum-hukum yang dibawa 
oleh para nabi termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan cara-cara 
kepercayaan (Badran Abu al-‗Ainan Badran Iskandariah Mu‗assah Syabab al-
Jamiah, t.th). 
 
DEFINISI MAQASID AL-SYARIAH 
Maqasid al-Syariah bermaksud tujuan-tujuan syarak dalam menetapkan hukum-
hukum yang berkaitan dengan mukallaf samada berbentuk ibadah ataupun 
muamalah (Al-Zuhaily, 1997). Menurut al-Syatibi Maqasid al-Syariah adalah 
bertujuan untuk menjaga maslahah sekarang dan pada masa akan datang iaitu 
dunia dan akhirat (Al-Syatibi, 1997). Menurut Ibn ‗Asyur dalam bukunya al-
maqasid al-Syariah al-Islamiyyah beliau telah membahagikan definisi maqasid al-
syariah kepada dua, iaitu maqasid umum dan maqasid khusus. 
Maqasid umum syariat adalah makna-makna, hikmah- hikmah dan 
matlamat-matlamat yang dikenal pasti menjadi asas kepada al-Shari‘ dalam 
pensyariatan kesemua hukum-hukum atau sebahagian besarnya yang diperolehi 
melalui penilaian yang tidak hanya terhad kepada pengkajian jenis-jenis tertentu 
sahaja daripada hukum-hukum tersebut, akan tetapi diperolehi melalui penilaian 
hukum-hukum secara menyeluruh. Selain itu beliau juga menyatakan di antara 
maqasid umum tersebut adalah menjaga sistem, mengarah aktiviti dan tindakan 
manusia ke arah kebaikan dan menjauhkan keburukan. Manakala maqasid khusus 
pula menurut beliau ialah makna-makna atau hikmah-hikmah yang dikenalpasti 
menjadi tujuan al-Shari‘ dalam bab keseksaan, muamalat, perkahwinan dan 
sebagainya (Ibn Al-‗Ashur, 1978). 
 
DALIL MAQASID AL-SYARIAH 
Al-Quran telah menggariskan banyak tujuan syariah dalam ayat-ayatnya. 
Antaranya ialah firman Allah SWT bermaksud: 
 
―Dan tidaklah Kami mengutuskanmu (Muhammad) kecuali 
rahmat bagi semesta alam‖. 
      (surah al-Anbiya‘, 17: 107) 
 
Firman Allah SWT lagi yang bermaksud: 
 
―Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak 
menghendaki kamu menanggung kesusahan‖. 
         (surah al-Baqarah, 2:185) 
 
Selain itu juga terdapat hadis yang berkaitan dengan maqasid al-syariah. 







―Permudahkanlah dan janganlah kamu membebankan‖ 
 
Ayat-ayat dan hadis di atas menjelaskan bahawa syariat yang Allah SWT 
turunkan kepada umatNya bukanlah untuk membebankan dan menyusahkan. 
Segala kemaslahatan yang diberikan kepada manusia merupakan tanda 
kemurahan dan kebesaran Allah SWT. Di mana Allah SWT sebagai pencipta 
yang tertinggi, sentiasa menghendaki kesenangan dan ketenangan hambaNya. 
Begitu juga Rasulullah SAW sebagai utusanNya sentiasa berpesan kepada 
sahabat agar menjaga kemaslahatan umat Islam. 
 
PEMBAHAGIANAN PRINSIP MAQASID AL-SYARIAH 
Para ulama telah membahagikan maqasid al-syariah kepada tiga bahagian, iaitu: 
i. Maqasid al-Dharuriyyah 
ii. Maqasid al-Hajiyyah 
iii. Maqasid al-Tahsiniyyah 
Pembahagian ini digunakan oleh para ulama seperti imam al-Haramayn, 
al-Ghazali, al-Izz al-Din bin Abd Salam, Al-Qaraati, Ibn Taimiyyah, Ibn Al-
Qaiyyim, Abi Ishaq Al-Shatibi dan ramai lagi (Ahmad, 2000). Islam telah 
menggariskan prinsip maqasid iaitu menjaga kemaslahatan dan menghilangkan 
kerosakan. Ianya juga bertujuan untuk mendidik individu ke arah kebaikan, 
seterusnya menjadi aset kepada masyarakat untuk memperolehi kebahagiaan di 
dunia dan di akhirat (Hussin, 2002). 
 
Dharuriyyah 
Maksud al-Dharuriyyah ialah sesuatu yang perlu ada untuk memelihara 
kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Al-Dharuriyyah juga bermaksud 
syariat yang menjadi tiang untuk menegak berbagai kemaslahatan di dunia dan 
akhirat. Jika tiang-tiang tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka 
kemaslahatan dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan wujud. Malah 
kerugian dan kerosakan yang akan berlaku. Justeru itu manusia tidak akan dapat 
meneruskan kehidupan mereka dengan sempurna di dunia dan mengalami 
kerugian yang amat besar di akhirat (Al-Syatibi, 1997). Bentuk pemeliharaan 
dharuriyyah ini terbahagi kepada dua  iaitu (Al-Syatibi, 1997): 
i. Mewujudkan sesuatu yang mengukuhkan kewujudannya. Maksudnya 
manusia hendaklah mengerjakan sesuatu perkara yang dapat mengukuhkan 
dharuriyyah. Contohnya, perlaksanaan dasar-dasar ibadah seperti 
sembahyang, puasa, haji dan suruhan-suruhan Allah SWT yang lain. 
ii. Mengerjakan segala perkara yang dapat menghindari kecacatan yang 
berkemungkinan terjadi atau disangka akan terjadi kepadanya. Maksudnya 
manusia hendaklah meninggalkan perkara yang boleh menghilangkan atau 
meruntuhkan dharuriyyah. Contohnya menghukum orang yang murtad. Ini 






Manakala al-hajiyyah pula adalah maslahah-maslahah yang diperlukan oleh 
manusia untuk memudahkan kehidupan mereka. Apabila maslahah ini luput ianya 
tidak akan menjejaskan peraturan hidup, tetapi hanya menimbulkan kesusahan 
dan kesempitan sahaja. Al-hajiyyah ini hanya memberi keringanan kepada konsep 
dharuriyyah yang menjadi keutamaan dan penting dalam kehidupan manusia. Al-
hajiyyah ini dari segi turutannya berada selepas al-dharuriyyah. Ianya juga 
terdapat dalam ibadah, adat, muamalat dan keseksaan. Sekiranya berlaku 
pertembungan antara dharuriyyah dan hajiyyah, maka para ulama telah membuat 
ketetapan bahawa maslahah dharuriyyah ini perlu diutamakan. Ini kerana jika 
maslahah dharuriyyah tidak dilaksanakan ianya akan membawa kepada kesusahan 
dan ketidaksempurnaan dalam sistem kehidupan.  
 
Tahsiniyyah 
Al-tahsiniyyah adalah maslahah-maslahah yang berhubung kait dengan budi 
pekerti yang mulia dan adat-adat baik yang dituntut oleh maruah dan adab-adab 
umum dalam masyarakat. Al-tahsiniyyah ini juga merupakan pelengkap dan 
hiasan terhadap kehidupan manusia. Apa yang dimaksudkan dengannya ialah 
nilai-nilai akhlak yang mulia, sekiranya tiada kehidupan manusia tidak akan 
tergugat dan mereka juga tidak akan merasa kesempitan atau kesusahan dalam 
menjalani kehidupan seharian. Ianya juga terkandung dalam ibadah, muamalat 
dan juga adat (yusof, 1991). Sebagai contoh menutup aurat dengan pakaian yang 
cantik sewaktu solat, larangan daripada merampas tunangan orang, dan juga adab-
adab ketika makan dan minum, semua ini dikira sebagai al-tahsiniyyah (Al-
Zuhaily W. , 1999). Begitu juga dengan al-tahsiniyyah, ianya berada di 
kedudukan yang ketika selepas al-hajiyyah dari segi tuntutan keutamaan. 
 
KEPENTINGAN PENGURUSAN HARTA MENURUT MAQASID 
SYARIAH 
Bagi menjamin pengurusan harta yang baik dan sempurna, Islam bukan sahaja 
meletakkan harta sebagai penentu kepada kebahagiaan manusia dunia malah 
mengaitkannya dengan sumbangan kebahagiaan di akhirat. Menurut (Mohd 
Zamro bin Muda W. Y., 2006) Islam telah menentukan beberapa aspek 
pengurusan dan perancangan harta kepada umatnya, supaya harta yang dimiliki 
dapat diuruskan dengan baik dan sempurna. Perancangan dan pengurusan harta 
terbahagi kepada dua iaitu perancangan semasa hidup dan perancangan selepas 
berlaku kematian pemilik harta.  
Umat Islam juga perlu membudayakan diri mereka dengan amalan 
merancang berlandaskan prospek masa depan dan penerokaan pada masa akan 
datang. Sebagai contohnya membuat perancangan berdasarkan kepada 
perangkaan yang sebenar mengenai realiti, keperluan yang diperlukan, 
menentukan keutamaan dan kepentingan keperluan tersebut. Di samping itu, 
muslim juga perlu mengenal pasti segala potensi yang ada, instrumen-instrumen 





memenuhi keperluan serta sentiasa peka dan prihatin untuk mengejar wawasan 
terbaik pada masa akan datang (Yusuf al-Qaradhawi, 2013).   
Maqasid syariah  merupakan elemen penting dalam setiap aspek 
perancangan, termasuk dalam aspek perancangan harta. Ini kerana syariah Islam 
didatangkan kepada manusia untuk membawa kebaikan dan menolak keburukan 
(Mohd Zaini Daud, 2015). Syariah Islam didatangkan dengan sifat keadilan, 
rahmat, kebajikan dan kebijaksanaan yang tulen untuk menyelesaikan masalah 
manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tiada keadilan lain yang dapat 
menandingi kemaslahatan yang terkandung di dalam syariat Islam. 
 
PENGURUSAN HARTA DALAM KONTEKS MEMELIHARA LIMA 
PERKARA ASAS 
Memelihara Agama 
Matlamat menjaga agama merupakan nilai yang terpenting dan menjadi teras 
kepada keseluruhan nilai-nilai yang dituntut oleh manusia. Nilai agama haruslah 
dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh manusia kerana tanpanya manusia pasti 
akan sesat dan menyeleweng daripada landasan yang benar.   
Pengurusan dan perancangan yang disusun perlulah dalam keadaan ianya 
membenarkan seseorang Islam melaksanakan tuntutan-tuntutan agamanya 
termasuklah dalam urusan pengurusan dan perancangan harta dan melarang 
daripada melakukan sesuatu yang ditegah atau dilarang oleh syarak (Ariffin, 
2015). Ini kerana harta mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam, ianya 
sangat mempengaruhi kehidupan manusia samada didunia mahupun di akhirat. 
Islam juga telah meletakkan harta sebagai wasilah yang penting dalam 
merealisasikan kepentingan syarak yang bersifat duniawi dan ukhrawi bahkan 
yang bersifat individu mahupun masyarakat (Yusuf al-Qaradhawi, 2013).  
Harta milik Allah SWT, diberikan kepada manusia untuk digunakan dan 
mengambil manfaat daripadanya. Oleh itu manusia bebas bertindak ke atas harta 
yang dikira menjadi miliknya namun terikat dengan perintah pemiliknya yang 
hakiki iaitu Allah SWT. Di antara tanggungjawab manusia dalam menguruskan 
harta yang diamanahkan Allah SWT ini ialah mereka diperintahkan agar 
menghulurkan harta yang berlebihan kepada yang memerlukan menerusi ibadah 
zakat dan sedekah. Oleh kerana itu Islam melarang sebarang bentuk pembaziran, 
pengabaian, jenayah seperti mencuri dan sebagainya. Bahkan Islam telah 
mewujudkan peraturan dan hukuman yang berkaitan dengan jenayah mencuri, 
merompak dan pecah amanah bagi memelihara harta (Mahmood, 2009).  
Islam juga mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta. Harta yang 
diuruskan dengan betul akan membawa manusia ke arah kebaikan, tetapi 
menyalahgunakan harta untuk perkara maksiat dan kerosakan  akan membawa 
akibat  buruk kepada pemilik harta tersebut (Nasrul Hisyam Nor Muhamad, 
2015). Harta memiliki fungsi yang terus dapat dimanfaatkan oleh manusia, 
sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak 
pernah surut. Dalam hal ini syariat memberikan batasan fungsi dan peranan harta, 





1. Menyokong kegiatan beribadah, seperti menggunakan kain pelekat untuk 
menunaikan ibadah solat.  
2. Untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti bersedekah dengan harta.  
3. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan  
4. Untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat 
 
Memelihara Nyawa 
Pengurusan dan perancangan harta juga amat diperlukan dalam aspek 
pemeliharaan harta bagi memenuhi matlamat maqasid syariah. Sekiranya harta 
yang dimiliki tidak diurus dan dirancang dengan baik, akan berlaku kemudaratan 
dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, sekiranya seseorang 
individu itu boros dalam berbelanja dan tiada perancangan dalam 
perbelanjaannya, individu tersebut mungkin akan di kelilingi hutang keliling 
pinggang yang mungkin membawa kepada masalah-masalah lain yang lebih 
besar.  
Melalui pendekatan Maqasid Syariah, Islam amat menitik beratkan soal 
pengurusan dan perancangan harta dalam kehidupan manusia. Kegagalan dalam 
membuat perancangan yang baik akan mengakibatkan berlaku huru hara dalam 
kehidupan manusia itu sendiri.  
Manusia  tidak akan dapat melindungi survival dan kehidupan mereka 
tanpa adanya harta. Ini kerana dengan harta mereka dapat meneruskan 
kelangsungan hidup, membina kehidupan dan menaikkan kemajuan. Justeru itu 
Islam sangat menggalakkan agar umatnya bekerja dan berusaha mengikut sunnah 
alam demi memperolehi harta, berusaha mendapatkannya dan menyuburkannya 
tanpa melengah-lengahkan usaha tersebut (Yusuf al-Qaradhawi, 2013). 
Kehidupan yang sempurna bagi seseorang manusia juga amat berkait rapat 
dengan pemilikan dan penguasaan terhadap harta. 
 
Memelihara Akal  
Penguasaan ilmu pengetahuan amat penting dalam Islam. Malah Islam 
mengangkat peranan orang berilmu, ini kerana Islam amat mementingkan 
perbuatan berfikir, merenung secara mendalam dan mengambil iktibar daripada 
sesuatu perkara. Oleh itu dalam konteks maqasid syariah pendidikan merupakan 
perkara yang membawa kepada pemeliharaan akal. Dari sinilah dapat dilihat 
bagaimana Islam menjaga akal manusia. Kebijaksanaan akal dapat dibina dengan 
ilmu pengetahuan apatah lagi ilmu pada zaman ini semakin berkembang dengan 
pesat. Malah dengan ilmu, manusia dapat melakukan pembangunan yang 
memenuhi keperluan mereka (Zaharah Husin, 2015).  
Apabila ilmu digunakan untuk pembangunan fizikal yang memenuhi 
keperluan manusia, maka lahirlah kebijaksanaan dalam membuat perancangan 
dan pengurusan harta yang diperolehi, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh 
Islam. Allah SWT telah menyebut dalam al-Quran, surah Yusuf ayat 47-49, 
mengenai contoh perancangan sehingga lima belas tahun yang dilakukan oleh 





mencakupi pengeluaran, penyimpanan, penggunaan dan pengagihan yang 
bijaksana Nabi Yusuf a.s berjaya mengatasi krisis kebuluran dan musim kemarau 
panjang yang melanda Mesir dan daerah sekitarnya.  
Bagi memastikan segala perancangan dan pengurusan harta yang telah 
dibuat dapat diuruskan dengan baik, maka perlu meletakkan insan yang 
berkebolehan pada kedudukannya yang sesuai, di samping berhati-hati agar tidak 
menyandarkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya (Yusuf al-Qaradhawi, 
2013). Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: 
 
 ―Apabila diberikan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah kiamat‖. 
     (HR. Al-Bukhari dan Imam Ahmad) 
 
Dapatlah difahami bahawa Islam sangat mementingkan kepada 
pembangunan ‗modal Insan‘ itu sendiri, supaya ianya dapat berperanan dan 
berkemampuan dalam menguruskan amanah yang diperolehi. 
 
Memelihara Maruah 
Menjaga keturunan atau maruah dalam konteks maqasid syariah adalah menjaga 
kelangsungan institusi keluarga menerusi kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam 
iaitu melalui perkahwinan. Memperkembangkan keturunan atau keluarga sangat 
penting kerana dapat menjamin aliran pembangunan ekonomi yang berterusan 
melalui modal insan yang lebih ramai. Oleh sebab itu, anak-anak di dalam sebuah 
keluarga perlu diberikan penjagaan dan pendidikan secukupnya supaya mereka 
menjadi modal insan yang berkualiti dan mampu meneruskan usaha 
membangunkan ekonomi Negara (Zaharah Husin, 2015). Justeru itu sistem 
pendidikan negara perlu memperkembangkan sistem pendidikan dan latihan yang 
ada sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang berpotensi dan 
berkemampuan, mahir dalam pelbagai bidang yang diperlukan (Yusuf al-
Qaradhawi, 2013).  
Pemeliharaan keturunan dalam maqasid syariah berkait rapat dengan 
pembangunan modal insan. Ini kerana merekalah yang akan menjadi penggerak 
kepada perancangan dan pengurusan  yang telah dirancang berjalan sebagaimana 
yang dikehendaki. Pembangunan modal insan ialah enjin utama yang 
menggerakkan pembangunan dan insan tersebut mesti diisi dengan pengisian 
modal yang berkualiti dan diampuhkan dengan set nilai murni seperti 
kebertanggungjawaban, integriti, amanah dan sebagainya (Zaharah Husin, 2015).   
 
Memelihara Harta 
Konsep pengurusan harta yang menjurus kepada penjagaan harta dari sudut 
maqasid syariah bermaksud mencari rezeki dan pemilikan harta seperti 
pensyariatan muamalat seperti berjual-beli, sewa-menyewa, syarikat, memberi 
pinjam dan sebagainya. Untuk memeliharanya, Islam mengharamkan mencuri, 
mewajibkan hukuman potong tangan, mengharamkan penipuan, khianat, riba dan 





harta yang dimusnahkan. Ini merupakan konsep pelindungan keselamatan harta 
dalam Islam. Penjagaan harta dalam Islam tidak membenarkan merampas harta, 
curi, rompak, memeras, menipu, menindas secara riba dan seumpamanya 
(Muhamad, 2015).  
Islam meletakkan harta sebagai salah satu keperluan asasi di dalam 
kehidupan manusia. Bagi memenuhi tuntutan tersebut, Islam telah menyediakan 
beberapa sistem yang dapat merealisasikan kenyataan itu dengan baik dan 
berkesan antaranya ialah sistem pengurusan dan pentadbiran harta. Islam 
mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan mengembangkan 
harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat 
sekali gus menghindari segala keburukan dan kemudaratan (Mahmood, 2009). 
Islam juga telah menganjurkan kepada umat agar bijak dalam mengguna pakai 
sumber ekonomi dan potensi material yang dimiliki, tanpa sedikit pun terbiar. 
Memelihara semua sumber ekonomi dan potensi ini dengan kesedaran bahawa 
ianya merupakan amanah yang wajib dijaga dan dipelihara, dan merupakan 
nikmat yang wajib disyukuri (Yusuf al-Qaradhawi, 2013).  
 
PENUTUP 
Sesungguhnya, pemilik mutlak harta adalah Allah SWT dan telah memberi 
pedoman dan pengajaran dalam al-Quran, terkandung di dalamnya kemaslahatan 
yang telah diperuntukkan kepada manusia. Kemaslahatan ini adalah maqasid 
syariah yang pada hakikatnya harus difahami dan dihayati oleh manusia dalam 
membuat perancangan dan pengurusan harta. Kesejahteraan hidup akan lebih 
sempurna apabila pengurusan harta dapat dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip 
yang ditetapkan oleh agama Islam berteraskan maqasid syariah dengan 
menerapkan ia sebagai model strategik dalam pentadbiran negara ke arah negara 
maju dan harmoni. 
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